





























































































































名であった。平均年齢 75 歳（69 〜 82 歳）、




























件と 2 文条件、合計 5 試行）を行った。

































分けて、RST の成績差を t 検定で統計分析















＝ 2.05、標準偏差＝ 0.15）は 2 スパン以上
（2 〜 2.5 スパン）であった。高齢者の平均的
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